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Tutkimukseni tarkastelee laajasti urheiluselostuksen traditiota Yleisradiossa sekä, millaisia ongelmia perinteinen urheiluselostus koki yhtiössä ns.
Reporadion aikaan.Tuolloin kansallishenkisiä ja nationalismin värittämiä selostuksia ei pidetty Reporadioideologiaan sopivina, ja Yleisradion
hallintoelimet kritisoivatkin säännöllisin väliajoin urheiluselostajien perinteistä selostustyyliä.
Urheiluselostus oli perinteisesti sinivalkoista nationalistista hurmosta välittävää kanssallisromantiikan ilotulitusta. Vuosikymmennien ajan siirtyi
selostajapolvelta toiselle urheiluselostuksen perinteinen traditio. Oman maan paremmuutta pidettiin selvänä ja urheilumenestyksen nähtiin jopa
vahvistavan kansallisuusaatetta. Martti Jukolasta lähtenyt ja Pekka Tiilikaisen kautta Paavo Noposeen päättynyt radioselostajien sinvalkoinen
linja säilyi lähes muuttumattomana 40 vuotta.
Vuonna 1965 Yleisradion pääjohtajaksi nousi presidentti Urho Kekkosen tuella Eino S. Repo, jonka pääjohtajakauden uudistusten seurauksena
syntyi käsite Reporadio. Aluksi pilkallisen sävyn sisältänyt nimi muuttui lopuksi yhtiön yleisesti tunnetuksi kutsumanimeksi.Reporadion
ohjelmapolitiikka poikkesi Yleisradion aikaisemmasta konservatiivisesta linjasta. Reporadiota on kutsuttu 1960-lukulaisen yhteiskunnan tulkiksi,
joka toi radikaalisti esille sukupolvien välisen ristiriidan. Perinteiden rikkominen nähtiin suositeltavana ja rintamamiessukupolven arvoja
haluttiin kyseenalaistaa.
Esittelen tutkimuksessani radion urheiluselostuksen ja Reporadion välillä ilmenneitä ongelmia purkamalla kolmen eri urheilun arvokilpailun
aikana käytyjä keskusteluita. Tutkittavat tapaukset ovat Meksikon vuoden 1968 olympialaiset, vuoden 1969 Ateenan yleisurheilun EM-kilpailut
sekä vuoden 1970 hiihdon MM-kilpailut Tatrassa, Tšekkoslovakiassa. Urheiluradiota koskevien pöytäkirjamerkintöjen tueksi tutkimuksessani
esitetään tutkimusajankohtana radiossa esitettyjä urheilukilpailuiden suomalaisselostuksia. Vertailemalla urheiluselostuksia sekä niihin liittyviä
keskusteluita, joita käytiin Yleisradion hallintoelimissä voin osoittaa, että tutkimusajankohtana ilmeni yhtiön sisällä todellisia ristiriitoja.
Yleisradion ääniarkiston selsotustaltiointien lisäksi lähdemateriaaliini kuuluu eri Yleisradion hallintoelinten kokousten pöytäkirjamerkintöjä.
Entisten urheiluselostajien Paavo Noposen ja Voitto Raatikaisen haastattelut tukevat myös keskustelun tulkintaa.
Tutkimukseni on selittävä tapaustukimus, jonka tavoitteena on selittää ja tehdä tiedostettu ongelma ymmärrettäväksi. Tarkoitus ei ole yleistää
ongelmaa tutkimusajankohtaa laajemmalle, vaan pyrkiä selvittämään kahden eri toimijan; urheiluselostuksen ja Reporadion kulttuuriset rajat ja,
miksi ne olivat toisistaan poikkeavat erityisesti Reporadion aikaan. Selvittämällä laajasti niin urheiluselostuksen kuin Yleisradion historiaa
saadaan tutkimuskohteiden toiminta ymmärrettäväksi sekä tutkimusongelman konteksti esille.
Kahden arvomaailmaltaan täysin poikkeavan toimijan ristiriita on helppo osoittaa todeksi. Pyrinkin tutkimuksessani kurkistamaan hieman
syvemmälle ennakko-oletusten verhon taakse. Millaiset asiat synnyttivät kritiikkiä? Muuttuiko toimijoiden käytös tutkimusajankohdan aikana?
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